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Franczia színmű 5 felvonásban. Irta Feulet Octáv, fordította Feleki Miklós.
(Rendező. R ónai.)
i. szakasz. Egy jó barát a szükségben. 2. szakasz. Az ügyvivő, 3. szakasz. Találkozás az elváni romok 
között, 4. szakasz. Áldozat a szerelemért. 5. szakasz. A végrendelet.
S Z E M É L Y Z E T :
ödiot Maximé, chamsei marquis (22 éves) 
Bevalian (38 éves) — -
Laroque ur (80 éves)
L s u b e p in ,  jegyző —
A l a in , öreg szolga — -
Desmartes, orvos —
Gaston — — -
Vauberger, házmester —
— Mándoky. Javonel, pásztorfiu — — — Boránd H.
— Együd. Campíin, Iskolamester — — Barlha.
— Zöldy. Laroque asszony, Laroque menye (50  éves) — Foltényíné,
— Dózsa. Margit leánya — —* — — Szakái Róza.
— Mustó. Belén, nevelőnő — — -r- — Balázs Ilka*
— Foltényi. Aubri asszony, a család rokona — — Molnárné,
— Vezéri. Frisztine — — -- — Boránd M.
— Horváth, Vauberger asszony — — Zöldyné.
Történik Parisban ás Brelagneban. — Idő: félenkor,
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 - 5  óráig a színházi pénztárnál
B e m e n t i  d í j ak :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0  kr, Családi páholy 5f!r.M ásod emeleti páholy S f t r .5 f l k r .  Támlásszék 9 ©  kr. Földszinti zártszék 
5 ©  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Eerzat 2 #  kr. Gsrnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után*
Debreczen 1868* Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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